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Однією з найнебезпечніших хвороб світу є епідемія ВІЛ/СНІДу, яка була, є і буде актуальною проблемою інфекційної патології, адже у всіх ВІЛ- інфікованих осіб на фоні імунодефіциту прогресують тяжкі опортуністичні інфекції, які призводять до високої смертності.
Епідеміологічна ситуація з ВІЛ/СНІДу в Сумській області щороку погіршується. З часу виявлення першого  випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році  в області офіційно зареєстровано 1218 ВІЛ-інфікованих, в тому числі 258 хворих на СНІД та 92 померлих від СНІДу.
Мета роботи: проаналізувати клініко – епідеміологічні особливості ВІЛ –СНІД хворих, які знаходились на лікуванні  в СОІКЛ. 
Нами було ретроспективно проаналізовано 99 історій хвороб пацієнтів, які знаходилися на лікуванні в Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні  з 1997 по 2009рік. Серед них чоловіків – 59 (59,6 %) осіб жінок – 40 (40,4 %), переважали хворі віком від 20-29 років – 50 (50,5 %) та від 30-39 років - 41 (41,4 %). У 66,7 % (66 осіб) випадків інфікування відбулось парентеральним шляхом - споживачі ін’єкційних наркотиків, статевим шляхом – 24,2 % (24) та у 9,1 % (9) - шлях не визначений. Після проведення поглибленого обстеження встановлено: I  клінічну групу (безсимптомне носійство, ПГЛАП) – 34,3 % (34 осіб), II – 10,1 % (10), III (СНІД АК) – 36,4 % (36), IV(СНІД) – 19,2 % (19). Серед опортуністичних інфекцій найчастіше зустрічаються: орофарингеальний кандидоз – 53,5 %, кандидоз розповсюджений – 10,1 %, туберкульоз легень та лімфовузлів – 17,1 %. Найчастіше серед супутньої патології зустрічаються: ХВГВ та С – 70,7 %. Високоактивну антиретровірусну терапію отримувало 7 (7 %) хворих.
Таким чином, епідситуація з ВІЛ/СНІД щороку погіршується, найбільш інфікованих працездатного віку та споживачів ін’єкційних наркотиків; співвідношення чоловіків та жінок – 1,5:1; серед опортуністичних інфекцій частіше зустрічається локалізований та розповсюджений кандидоз, туберкульоз як легеневий, так і позалегеневий.


